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Resumen
En la actualidad se pueden tener algoritmos estructurados para la clasificación digital e, incluso, algoritmos ya probados que 
pueden clasificar y extraer la información relevante de una imagen digital, sin embargo hay un elemento estructural que limita el 
desempeño de estos algoritmos: la capacidad de cómputo. Es fácil trabajar con una imagen digital tomada con una cámara digital 
casera, debido a su baja resolución. Pero si se tienen muchas imágenes, el escenario es diferente y se necesita un mayor recurso de 
cómputo. Y si, además, se asocian a las imágenes bases de datos alimentadas por años, sería más complejo su procesamiento. Es en 
este último escenario donde el procesamiento mediante computación GRID es de gran ayuda.
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Abstract
It can be obtained at present structured algorithms for digital classification and even tested algorithms for classifying and taking out 
relevant information from a digital image; however, there is a structural element that causes limited algorithm performance: 
computing capacity. Because of the low pixel density, it is easy to work on a picture taken by a compact digital camera. But a higher 
computation resource is necessary for processing a lot of pictures taken by the same camera. And if data bases filled out by years 
were associated to that images, it would be more complex their processing. On this last scenario, the computing GRID processing is 
helpful.
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In roducciót n computacio a es) e i enes di itale , qu  n l mág  g s  e
p tenden dar un ay r a ca e l p oceso d  re m o l nc a  r e
L s ltimos años n vi to u r p do ncre e  o  ú ha s  n á i i m nto cl sifica ión  ay dan a tener a i rma ión n a c y u l nfo c e
d l ta año de las colecciones d  i ág nes e  m    e m e ba es e d to  digita e , ermit end  una e ti n s d a s l s p i o g s ó
d gital s (médicas  hi tó ca , o i ia e , i e  , s ri s p l c l s d l c no im ento pu a .e  o c i ntu l
p c r cas, t . sta tuaci n plant a na i tó i e c.) E si ó e u Las mágenes to as n cargad con i mad so  as 
ne sidad bás ca la búsq ed   b nció d  l s ce  i : u a y o te n e a i orma ón u  p ed  llegar  ner n al  nf ci q e u e a te u to
imág nes d s a as ntre una e ns  ole ión.e e e d e  xte a c cc volumen d  d to  e m or nci  signif ca va n e a s  i p ta a i ti  e
Los méto o  d ci na e  e pro esam e  y d s tra i o l s d c i nto l s proc s s de i e ti ación, como o son l s o  e o   nv s g  l  a
clas f cació  de la inf rmación ( n tacio es i i n   o  a o n i ág nes d g tale  tomad s a lo  ec s s m s m e i i s a  s o i te a
textual s e tablec mi nto d  a no ía ) s  e , s i e  e t xo m s e acuático  am zónic s a  cual s ue en ay dar a s a o , l s e  p d u
mue tran insu ici ntes e i d cuado  or a ta d  s f e  na e s p f l e d te i r gra anti a  de s eci s y l m ntos e rm na  n c d d e p e e e e
tie po, re urso de c mputo  spa i  d  m c   ó , e c o e nu v s n el mpo e la i logía ni al  e o  e ca  d  b o  a m  o
al ac namiento ntre tro  m ti o . E s  m e , e  o s o v s n e te v getal  onoc miento en ia   lase , c i es c l en  
cam  a a cen los concep s d  pro esam e  po p re to  e c i nto in estig ci nes.v a o
in el n e, omput ió  ID (m as t ige t c ac n GR all En s  conte , se ncue  gra anti ad d  e te xto e ntra n c d e
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i formación gráf ca que debe ser roce d  por administrar la in ormaci , para anten r el n i p sa a f ón m e
l s xp rtos y os alg ri mo de cla fica ón de conocimie t  de los ecosis emas cuát cos o e e  l o t s si ci n o t a i
imágenes pued n ay dar a agili ar est procesos amazónicos en el tiempo y ue la nform cióne u z  os q i a  
d  siste ati aci . Lo que  pret nde es m jorar sirva en las i vestigaciones y permita to are m z ón se e e  n m  
uno de sos algoritmos y a a tarlo en un servicio decisiones.e d p  
GRID para el tr b jo con m genes sin a a i á
Imágenes digitales procesamiento previ y, de e a forma, con ar con o st   t
una h rramienta de roce miento i tel g nte e p sa n i e
Las imá enes digit les son f tos electrón cas g a o io re com utación GRID que mejore l s tie pos s b p  o m
toma as d  una sce a o es aneadas de d e e n ce procesamiento de los elevados volúmenes de d  
do um ntos -fotog fías, manuscritos, textos c e ranform ción en los cu les se pueden convert r las i a   a i  
impre e lustraciones. Se r aliza na muest a sos i e u rases de tos digitales de imágenes de b  da
de la imagen digital y se confeccio a un apa de  n m  ecosistemas cuáticos Ama ónic s.A z o
el a en forma de c adrícul  de pun os o ele entos l u a t m
e la figura píx les). d ( eC nceptos general so e
A cada p xel se e asig a un valor tonal ne ro, í  l n ( g
Eco stem s Acuát cosi a i s lanco, matices de gris o color), l cual está b  e
epresent d  en un código inar o ( ros y nos). r a o b i ce u
Colombia, por su pri ileg ad  ituacióv i a s n Los d gitos binarios ( itsb ) para cada píxe  son í l
g ográf ca, iene abundan es reservas  c rsos e e i t t y u d almacenad s or una computadora e  una o p n
agua ue se encuen ran dispe sos a lo l rgo yq t r  a  secuencia, y con r cuencia se los reduce a un   f e a
an o de su ter i orio. En las cordi ler s cen ral ych  r t l a t  representa ón matem tica (comprimid ). Luego ci á  a
orien al abundan los difer ntas ecosist ma  t e e s e  computador inter reta y lee los b ts ar  l p   i p a
acuáticos qu  cump en una función esencia  en la e l  l  producir u a versión para su visu lizac ón o n  a i
conservación d  la flora y fauna y en su ma oría e  y impresió .n
son e  n cimie t d  r os ue son d  vit l l a n o e í q  e a
Mallas comp tacionales comp tación GRIDu  ( u  )importancia pa a los pobladores.  r
Los ecosistemas acuáticos se ivi e  en os d d n d
El pr ncipio de la computaci  GRID es lai ón  grupos: os de ag a d lce (ríos, agos, h medales), l u u  l  u
agregación de re urs s omputacion l s c o c a ey los ecosistemas ma i os (mares, e u rios). Los r n st a
he rogéneos di trib idos entre distintaste s u  ecosi emas de agua dulc  se pue e  asif car en st e d n cl i
organizaciones para for ar una m ta ordenador  m  e .dos: de aguas qu etas o lénticos (lago, e anque  i st ,
Pa a h cer más fácil a t liz ción d  estas r a  l u i a  eantan  charca  y de agua corrie tes o lótic s, p o, s) s n o
in r estru u as dist i uidas, surge la necesi a  f a ct r r b  d dale como los mana t ales, riachuelos, ar oyos, t s n i r
d  esta lecer una arquit ctura glob l que sea e b e  aíos (Qui lan 1993).r n
pl smada e  la práctica en una ser e de se vicios a n i r
Gestión del conocimie ton básicos en form  d  midd ewarel  que a e , y 
sim lificarán el modo de desarrollar aplicaciones p
“L  gestió  d l onocimient  s el nuevo a n e c o e ue pue a  hacer uso de e tas inf ae ructuras. q d n s r st
p radigm  d  la ges ión qu  ha sustituido, a a e t e Las mallas computacionales son un modelo 
integrán olos y dándol s por supuest   los d o   o, a elati men e n evo que plantea la unión de los r va t u
ant riore  Para qu  una orga iz ción uncione es e s. e n a  f recursos computacional s de di erentes e  f
necesario d spon r, entre otra cosas, e una i e s d  orga iz cion s par  esolver proble as fu ra del n a e a r m e  
estrateg a, e un plan de j tivos y un siste a e i d  ob e m d alcance del más poten e s perordenador t u
contr  de la gestión  un conjun o e proceol ,  t d  sos indiv dual (Bo ja 2 07).i r 0
bási e inidos y asegura os, un sistema ecos d f d  d  
comunicación interna y de evaluaci n del  ó A goritmos e a f ca ól d cl si i ci n
r ndimie to ,  una  u l tura  corporat ivae n c  
pro ia”(M ina & Marsal-Serra 2002).p ol Algorit os e clasificación b sados en redes m d a
En el contexto de l  cla f cación de i ág nes se a si i m e n uronalese : Las r d s neuronales se utilizan como e e  
bu a or an za  el ocim ento d  los expert y sc g i r con i e os he rami ntas o mé odos para resol r p ob emas,r e t ve r l  
entr nar un  de l s soluci es lanteadas más e a a on p en especial los re acionados con el conocimie t  l n o 
adelante, con el fin e or aniza , gestion r y  d  g r  a humano:  conoc miento  d  patrones ,  re i e
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r econ ci m i en t o  d el  l n gu aje h ab l ad o  se busca en los ejemplos almacenados casos o e ,
reconocimiento de imÆgenes, process de contro  similares y se asigna la clase mÆs pro ab e en o l b l
adaptativo y estudio del compo tamiento de Østos. r
ciertos problemas para los q e no estÆn muy bien u
dotados los ordena ores t ad cionales. Máquinas de vectores de soporte:  (S MV , po  sus d r i r
El aprendizaje de una red neuronal está siglas en inglés) han mostrado conseguir buen  
relacionado con lo  pesos de las conexiones entre desempeño de generalización so re una amplia s b
su  nodos (H bb 1949). varied d de problemas de clasificación, s e a
Cua o se prese a un patrón a la red, ésta destacando recientemente en problemas de nd nt
produce una respuesta. Si la respuesta o salida d  clasificac ón de textos (Joachims1998, Dumais e  e i t
la red n es la supuesta, deben hacerse al. 1998, Joachims 20 1), don e se aprecia que o  0 d
m dificacio s para acercar la respuesta ob enida SVM t iende a  minimizar  e l  error  de  o ne t
a la s erada. La seña  que se recibe en la apa de generalización, i.e. los errores del clasificador e p l c
neu onas de entrada cu ndo se le pre enta el sobre nuevas instanciasr a s  
pa rón se mueve a tra é  de los enlaces o . En términos geométricos, SVM puede ser visto t v s   
conexiones e tre capas, hacia las neuronas e la como el i ento de encont ar una superficie que n d nt r
capa d  salida. separe a los ejempl s osit vos de los negativos e o p i
or el margen más amplio pos ble (Hear t et al. p i s
Clasif cador Naive Bayes: i El clasificador N ive a 1998). 
Bayes (NB) se consi era como parte de los d
Atributo  de los ecosistemas acuáticosscl sificadores probabilísticos, los cuales se basan a
en la s posición que l s cantidade  de interés se u a s
Aguas quietas o lénticas: profundid d, tamaño y arigen p r dist ibuciones de probabilidad, y que a o r  l
periodos de rete ión de gua.nc adecisión óptima pued  t marse por medio de e o
razonar acerca de esas probabilid des junto con a
Lagos: rofundidades cons derables, originadas p ilos datos ob ervados (Mitchell 1997). s
por:
a. Disolución de s stra o: circula ión de aguas u t cClasifi ador C4.5: c El esquema C4.5 fue diseña o d
sub erráneas, regiones de alta precipitacióntcomo una extensión del algoritmo ID3 Quinlan (
b Acumulación de materia orgánica:1986) que form  parte de los clasificadores  a
- Originados por avala ha .nc sconocidos como árboles de decisión, donde sus 
nodos internos son etiquetados como atributos; - Formació  de represas (Propósitos   n  
las ramas salientes de cada nod  representan o hidroeléctricos, suministro de agua 
pruebas para los valores del atributo, y las hojas potable,  control de inu daciones, n
el árbol identifican a as a ego í s  d l c t r a . recrea ión).c
Estos algoritmos proporcionan un método c. Acción de los ríos: brazos de los ríos forman 
práctico para proximar concepto   funcionesa s y  ciéna asg
con va ores discretos, e.g. n clas ficación de textos l e i - Ciénagas: Conexión (directa al río, 
(Cohen & irsh 199 , Cohen & Singer 999, H 8 1 i n d i r e c t a ,  s i n  c o n e x i ó n )  Z n a s  o
Jo c ms1998). a hi (profundidad -Ubicación de vegetación)
d. Inundaciones: excesos de aguas 
Vecinos más cercanos: (k-NN, po  sus iglas en r s - Variac ones de niveles de agua i
inglés  es no de los métodos de apren izaje ) u d
- Int rconexión entre ríos y lagose
basados en nstancias más básicos, pero on i c
- ipos de aguas: T
resultados aceptables en tarea  que involucran l s e Aguas blancas (várzeas)
análisis de texto (ver Joachims1998, Yang &  Aguas negras (igapós)
Pedersen 1997, Yang & Liu 1999). 
En resumen, este algori mo no tiene una fase de  t Lagunas: poca profundid d, partes bajas de los a
entrenamiento fuera de ínea, por lo tanto, el l  ríos, inundaciones de los ríos. 
principal cálc lo se da en línea uando se localizan u c
los vecinos más cercanos. La idea en el algo itmo r Aguas corrientes o l ticas: ó riachuelos, ríos, 
es almacenar el conjunto de entrenamiento, de arroyos y que radas. Profundidad, lo itud, b ng
modo tal que para c asi icar una nueva instancia, l f anchura, caudal y extensión de la or l a.i l
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Cl si i a ó  e a c rr en e:a f c ci n d l o i t cl f ca ó  má ne  d g tal s  ser ciasi i ci n de i ge s i i e y vi os 
a. Ti uno no i utar ospo ( tr b i par  as t ci e  a mall compu a onal s 
b T d ( r b i d  po . ipo os 2 t i utar os e ti uno) - E pl aci e as técni s t l ax or ón d  l ca u i izadas par  
c. T t e ( i o y dipo r s t p uno  os) f caci de má ne  git l b enclasi i ón i ge s di a es asadas  
i o.conten d
p co i t : Ti o de rr en es - l ci d  l concep os e r ci ri y Exp ora ón e os t d  se vi o G d 
. P ent : na o  s erráne , a erman es  cimient s ubt os al a co putaci lm l s m ona es
caíd de g  i  ca > ci eas a ua, n vel de uce na mi nto - xpl rar lo al ri mo  qu en a E o s go t s e permit l
. In e i  eci ag  de rb t rm tentes: r ben ua escor entía sif ci n a má   i á e s   cla ica ó uto tica de m g ne   
supe i , pue e smi i su vel erf cial  d n di nu r ni n i id g tales
sequ así - e ci cri ri d cl f ca ón de a D fini ón de te os e asi i ci l
nter um d s: al n cau supe f ci ec. I r pi a  ter an ces r i al s nf maci , as mé r ca  p a cada uno y la i or ón  l t i s ar  
 e áy subt rr neos o m n a  pu e r m e t d n f r a e l que ed n se  i pl men a os e
pr i oun otot p .
l oF uj : - ef nir s ar etr s ar e  vi o i d  D i lo p ám o p a l ser ci Gr d e
n : l ntoa. Lami ar  e Cl s i ón.a if caci
. ur ulento: al oci ab T b  ta vel d d
. mi nto r g arc Movi e i re ul F d d r o lase e esa r l o
Tr n rt : a spo e - A pa t r de a f e r ca d sar lad , r i  l  ase t ó i  e rol a  
a i l o. D sue t - I e ntar a p ataf ma e putacimpl me  un l or  d  com ón 
b u pe o  (re t s rc la  a. S s ndid s s o  de a il , aren  y Gr d a l e cuci del Pr ectoi  par  a je ón  oy
mi a s)si l re - Sel cci  un a gor tmo pa  l asi ic cie onar l i ra a cl f a ón 
de I á e  ita s ca tu a s co m gen s dig le p r da n 
Ri ch o : a uel s dis os o im le  i le e n  u  p itiv s s p s mp m nta do n
a. U i d en par a t s e montañb ca os  tes l a d  a ser ci Gr dvi o i .
b A uas as  nspa ntes. g clar y tra re - H r l pl t am ento e a jor sob e lace  e  an e i d un me a r e  
c. Poco caudal l ori l ona o, ar pl ca  aa g tmo se ecci d  p a a i rlo a l  
d Corr n por ech s r , pedr oso. e  l o ocosos eg s o la i a n de á n s dig a s dec s fic ció   im ge e it le  
ar nosoe s co e a cos maz cose sist mas cuáti A óni .
- mp eme ón e r ic  i  a  I l ntaci d un se v io Gr d par el
r d s:Queb a a  i a i d o e udi d   algor tmo pl cán ol a un st o e casos:
. U ón e r achu osa ni d  i el ecci g t l e i ág s d si as col ón di i a  d m ene e Eco stem
. Más i s endi os ue i chuelb sól do susp d q r a os m z i os de G u o d  I ve ti i nA a ón c  l r p e n s gac ó  
T e sac. orr nto s A de a U amCAPRE  l  ni azonia.
.  ces or n as a uad A ve f ma caíd de g - ete i ón  def n ci l C e ón D rm naci  y i i ón de a ol cci
i l g áf caB b io r i  
o : Rí s
ni e qu ra. U ón d las eb adas a d v i a óF se e al d ci n
. um ól os nd do di osb A entan s id suspe i s y suelt
s r duct d  me i si  de c. Má  p o ivi ad, nos d ver dad - V i ón del r ci n a ecuci dal daci  se vi o co  l ej ón e 
eci sesp e p eb  comp aci o os mod lru as y ar ón con tr e os y 
d. a es r velo dad lentaCaud l cor en a ci más si as   r e estud o.stem en el á ea d i
e pe  orm me r. Ser ntean f ando and os - A si  d t r na ón d  r tados d  lnáli s y e e mi ci e esul e a 
ap i ón  pr oti pr stl caci del ot po opue o.
Me odo og a p o est  CMt l í  r pu a G C
roce en o i el g t  e i á n sP sami t  nt i en e d  m ge e
 ha e d a m dol nma c d  Se  d fini o un eto ogía e r a a
a vez e s y def n d o iUn ncaminado  i i os l s algor tmos o de s ases: un F T óri , una a e d  dentr tre f  a ase e ca   F s  e
e f caci n st   l concep o rd clasi i ón (e e e caso, e  t de ed e r l y una Fa de l d ci  síD sar ol o  se Va i a ón, a :
n ona ) se d f ne un a gor tmo r am  eneur l   e i   l i p ogr ado  
u e uaj ja  e  cua  cue e riab en l ng e va, l l nt  con va l s a T r caF se eó i
a opi ar l ab jo g áf co, que ep sente pr adas p a e  tr a r i   r re
- las imá n  e c s t m  t os ge es d  e o is e as acuá ic  E p o a ó  e os b os l ona os lx l r ci n d l tra aj re aci d con a 
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am zóni os, dentro del co plej  trabajo de la debido a las dificultades encontradas por el a c m o
computación Grid. Se define entonc s un servicio f rm to de la imagen. Un  vez el servi i  se  e  o a  a c o
Web, el cual recibirá una ima en en forma o jpg despliega en la plataforma  pasa a er un servicio g t , s
com  un objeto dentro del método e captura. GRID  que puede er instanciado desde cual ier o d , s qu
U a v z implementado el servicio, este se maquina dentro de la GRID que sté certificada. n e e
d splega á dentro de la plataforma Grid que se ha De esta forma, se puede programar trabajos de e r    
configurado inicialmente Figura 1) con la forma sencilla o en paralelo, ara darle es ue ta a (   p r p s
herramienta globus toolkit. la nec sidad de clasificar el a to volumen de las  e l
El  prototipo expuesto fue creado en maquinas colecciones de da os e imágenes digitales que t  
virtuales bajo l sistema oper tiv  Scientific ex sten.e a o i
Linux, c n herramientas de Globus para o
Conclusionesdesp egar la red neuronal (Figura ), la ual fue l 2 c
cread  a partir el algoritmo B ckpro agation a p (ver a d
El manejo de bases de datos mu timedia de lhttp://ohm.utp. du.co/neuronales/).e
diversos ta añ s y contenidos precisa de té nicas m o c
ade uadas de implementación de sistem s de c  a
recuperación y exploración. n el ampo de las  E  c
bases de datos de i áge es, la complejidad de la m n
clas ficaci n radica en que el usuario espera que el i ó  
sistema encu ntre elementos elev ntes basad s e r a o
en se ánticas per onales o culturales.  m s
La repres ntación de informaciones de c rácter e a
semántico es m y compleja y requiere soluciones u  
a problemas como la de e ción au omática d  t c t e
car cterísti as  segmentación y recono imient . a c , c o
Estos problemas todavía perma ecen abiert s. n oFigura 2. Red Multicapas de tres Niv les. Mod fic da de e i a
La computación Grid desplegada en una http://ohm utp.edu.co/neuronales/..
plataforma puede ser usada como una 
herramienta on caract rísticas de procesamiento c eEllo permite rea izar un procesamiento inicial de l
muy altas, capaz de dar solución a las necesidad s elas regiones para luego clasificarlas. in em a go,  S b r
de cóm uto requeridas para las c leccione  de p o sest  etapa se encuentra en desarrollo permanente, a
12
Figura 1.  Esquema Plataforma GRID. 
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T nd  c n ro ie  u p r ve t  ac ne  Ere s and o t vers s - S p o t c or m hi s, IEE  m s i al d o e a acu oi ágene  dig t es e ec sist m s átic s 
Int l e s s e p . 18 8.e lig nt y t ms, p  -2  a n  as s e a o .alm ce adas en l base  d  d t s
e b  . 1 9  a iz i  f e i  ile & So N wH b , D  94 . Org n at on o B hav or. W y  ns. e  
Ex e p si ida  b ra n evo  ist la o bil d de ela o r u s Y kor .
r i i e i c i  e i lse v c os d  clas fi ac ón y proc sam ento, os o h 1 8  e  ca r io h oJ ac ims, T. 99 . T xt tego izat n wit  support vect r 
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